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Latar belakang masalah penelitian ini adalah BMT Khairul Amin mempunyai 
kelebihan dana simpanan, kemudian bingung untuk menyalurkan dana simpanan 
tersebut. Dengan rumusan masalah bagaimana pengelolaan dana simpanan 
mudha@rabah dan pembiayaan mura@bahah pada BMT Khairul Amin Martapura. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pengelolaan dana 
simpanan mudha@rabah dan pembiayaan mura@bahah pada BMT Khairul Amin 
Martapura.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam dan kemudian 
hasil tersebut dianalisis selanjutnya dapat diringkas berupa simpulan. Di mana 
informan dalam penelitian ini adalah dari karyawan BMT Khairul Amin Martapura 
yang berjumlah tiga orang. 
Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yaitu pengelolaan dana simpanan 
mudha@rabah pada BMT Khairul Amin Martapura sudah cukup baik dan maksimal 
karena didukung oleh kebijakan dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan 
sehingga mempermudah anggota dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian 
untuk pengelolaan pembiayaan mura@bahah  dilakukan dengan metode jemput bola 
dengan pemberian layanan yang mudah, namun tetap memperhatikan analisis 
pembiayaan 5C, yaitu character, capacity, capital, condition, dan coleteral. Dari 
hasil penelitian ini, pengelolaan dana simpanan mudha@rabah dan pembiayaan 
mura@bahah pada BMT Khairul Amin Martapura sudah sesuai dengan syariah Islam 
dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, BMT Khairul Amin 
Martapura belum Memiliki LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga apabila 













Orang yang suka berkata jujur mendapat tiga perkara 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda 
sekaligus. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa H>>>>{ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
و Mim M ‘em 
ٌ Nun N ‘en 
و Waw W We 
ِ Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 




2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ٍىدقعتي Ditulis muta‘aqqidin 




a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه Ditulis Hibbah 
تىسج Ditulis  Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ءاينولأا تيرك Ditulis  Karāmah al auliyā‘ 
 
b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفنا ةاكز Ditulis  Zakātul-fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
 Kasrah Ditulis I 
 fatḥah Ditulis a 
 ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
 
1 Fathah+alif - 
تيههاج 
Ditulis ā        -  jāhiliyyah 
2 Fathah+ya’mati - 
يعسي 
Ditulis ā        -  yas‘ā 
3 Kasrah+ya’mati - 
ىيرك 
Ditulis i>         -  kari>m 
4 Dammah+wawu mati - 
ضورف 
Ditulis  u>        -  furu>d{ 
 




1 Fathah+ya’mati                - 
ىكُيب 
Ditulis ai   - Bainakum 
2 Fathah+wawu mati           - 
لوق 
Ditulis au   - Qaulun 
 
7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof  
 
ىتَأأ Ditulis a‘antum 
ثدعأ Ditulis u‘iddat 
 Ditulis la‘in syakartum 
 
8. Kata Sandang Alif+Lam 
 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
"al". 
 
ٌأرقنا Ditulis al-Qur’ ān 
شايقنا Ditulis al-Qiyās 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "al"nya. 
 
ءاًسنا Ditulis as-Samā 
صًشنا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
ضورفنا ًوذ Ditulis Żawi> al-furu>d atau 
Żawil furu>d 


















ميحرلا نحم رلا للها مسب 
  دةلا ا يندالا  ب لله  دملحا  دسلاو دم  يندي ممحداو يني يد  الد ر ا و  ينديايبا اردرش  دلع م   دلش  دلعو
 اب يناا .ني لا ممحي لىإ نينسحإب مهاات ناو ااجمش  بينحصشو 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.karena atas 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul “Pengelolaan Dana Simpanan Mudha>rabah Dan Pembiayaan Mura@bahah 
Pada BMT Khirul Amin Martapura”. 
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan-
kesulitan yang dihadapi peneliti dan juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini peneliti 
dengan senang hati mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada : 
1. Bapak. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini secara resmi sebagai bahan penulisan skripsi 
sehingga berjalan dengan lancar. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari banjarmasin yang telah 
memberikan arahan dari penulisan skripsi ini yang sesuai dengan 
pengembangan jurusan tersebut. 
3. Bapak Pembimbing Dr. H. M. Hanafiyah, M.Hum selaku dosen pembimbing I 
dan ibu Dra. Hj. Nurwahidah, MHI. Selaku pembimbing II yang telah banya 
memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyesaian 
skripsi ini 
4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Kepala 
Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan 
kepada penulis atas peminjaman buku-buku yang bersangkutan dengan 
penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak atau Ibu BMT Khairul Amin Martapura selaku informan yang sudah 
memberikan waktunya untuk wawancara. 
Semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan 
balasan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga 
skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembacanya serta bisa menambah 
wawasan keilmuannya. 
 
Amin, amin, amin ya Robbal „alamiin. 
 
 
 Banjarmasin, 17 Juni 2016 
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